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ABSTRAK 
Kajian ini adalah berkenaan dengan keberkesanan dan kesesuaian program 
Diploma Akauntansi Politeknik dalam melahirkan graduan yang berkualiti kepada 
pasaran kerja. Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti samada kurikulum 
program Diploma Akauntansi telah disediakan dengan mengambilkira keperluan dan 
cabaran di pasaran kerja masa kini dan akan datang. Selain itu, penyelidikan ini juga 
tertumpu kepada beberapa aspek kajian seperti kemahiran dan pengetahuan perakaunan, 
pembangunan kerjaya, teknologi maklumat dan ge/zer/c ^M/^ serta jati diri para graduan. 
Dalam kajian berbentuk kuantitatif ini, soal selidik telah diedarkan kepada 126 orang 
graduan yang layak dianugerahkan Diploma Akauntansi dalam Konvokesyen tahun 
2002 sahaja. Sampel yang dipilih terdiri daripada graduan lepasan POLIMAS, PKB dan 
POLIKU. Keseluruhan data kajian telah dianalisis menggunakan perisian & a ^ / c a / 
Packageybr ^oc/^Z 5c;e/?cg^ (SPSS) dengan membuat pengiraan kekerapan, peratusan, 
skor min dan sisihan piawai. Keputusan kajian menunjukkan program Diploma 
Akauntansi Politeknik adalah berkesan dan sesuai dalam melahirkan para graduan yang 
berkemahiran dan berpengetahuan dalam situasi kerja. 
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A B S T R A C T 
This case study is about the effectiveness and reievancy of Dipioma 
Accountancy in order to produce the highiy competent graduate to the iabor market. The 
objective of this case study is to identify whether the curriculum of accounting programs 
has been made while considering the challenge in the current or futures' labor market. 
Besides it also, concentrate more on accounting skills and knowledge, career 
development, information technology, and generic skills. This study is a quantitative 
research with sample consisting of 126 graduates of Diploma Accountancy from 
POLIMAS, PKB and POLIKU graduating in 2002. The data have been analyzed by 
using SPSS software to obtain frequency, percentage, mean and standard deviation. The 
results indicate that the accounting programs at the Polytechnics are effective and 
relevance in order to produce highly competent graduates to enter working life. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Pendidikan memainkan fungsi yang penting dalam membina keteguhan dan 
kekuatan sesebuah negara. Pendidikan menjadi saluran utama dalam membentuk kualiti 
bangsa yang menjadi sandaran utama untuk membina kekuatannya. Justeru, bangsa yang 
maju akan sentiasa memberi perhatian yang serius kepada kemajuan dan keberkesanan 
pendidikannya. Pendidikan yang sebenamya adalah pendidikan ke atas generasi penerus, 
yang akan menghadapi zaman akan datang, yang berubah dan tidak mungkin sama 
dengan zaman ini. 
Oleh itu, perancangan pendidikan mestilah sentiasa mendahului zaman. 
Kurikulum dan program pendidikan mestilah dirancang dan dilaksanakan untuk zaman 
akan datang, bukan untuk zaman sekarang. Perancangan dan perlaksanaan pendidikan 
hendaklah sentiasa mendahului masa. Pendidikan yang seiring zaman atau lebih teruk 
lagi, ketinggalan zaman adalah pendidikan yang tidak dapat membina generasi yang 
mampu berhadapan dengan cabaran masa depan. 
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Dari perspektif Islam, senario ini dinyatakan dengan jelas oleh Saidina Umar 
dalam dasar pendidikannya : "/^/'ar/a/z /rowzv z//z/z//t za/zza/zyo/zg /3z/^zz zawazz 
^zzzzv" (Riwayat Bukhari & Muslim). Justeru, perancangan pendidikan seharusnya 
mengambil iktibar daripada dasar pendidikan yang diamalkan pada masa kini. 
Bagaimanapun, pendidikan berlandaskan pendekatan masa depan, tidak boleh dirancang 
dan dilaksanakan berasaskan khayalan semata-mata. Ianya mestilah dilakukan 
berasaskan penyelidikan dan pemahaman yang tepat mengenai realiti masa sekarang dan 
perkembangan ilmu pengetahuan yang berlaku, serta keupayaan yang dimiliki untuk 
melaksanakan pendekatan pendidikan itu. 
Pucuk pimpinan di Malaysia tidak berdiam diri dalam memikirkan persoalan 
pendidikan ini. Kementerian Pendidikan telah diberikan tanggungjawab dalam 
memastikan seluruh rakyat mendapat pendidikan yang sepatutnya. "Kerajaan 
mensasarkan 4 0 % remaja yang berumur 18-24 tahun berada di Institusi Pengajian Tinggi 
(IPT) menjelang tahun 2010"( Aziz, 2001). 
Justeru, Politeknik- politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia tidak 
terkecuali sebagai institusi pendidikan teknikal yang telah diamanahkan melahirkan para 
graduan yang berkemahiran dalam bidang pemiagaan, kejuruteraan dan industri. 
Peranan dan tanggungjawab yang besar ini mungkin dapat dilaksanakan dengan 
terbinanya 10 buah Politeknik lagi menjelang tahun 2005, menjadikannya 22 buah di 
seluruh negara. 
Namun begitu, sejauhmanakah Politeknik berkeupayaan untuk memastikan 
kurikulum kursus-kursus di peringkat Sijil mahupun Diploma sesuai (relevance) dan 
berkesan (effective) dalam menyediakan tenaga kerja separa mahir dan mahir? Adakah 
para graduan telah dilengkapkan dengan pengetahuan dan gezzenc sM/s yang 
sewajamya dan relevan dengan cabaran akan datang? 
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Persoalan ini tidak terkecuali bagi para graduan Diploma Akauntansi khususnya 
yang telah menamatkan pengajian dan sedang bekerja. Ini kerana, bidang proiesion 
perakaunan sentiasa berkembang pesat dengan pengenalan kepada pelbagai fungsi baru 
perakaunan meliputi aspek percukaian, pentadbiran, perakaunan kos, ekonomi, 
perundangan dan teknologi maklumat. 
Tugas dan tanggungjawab para akauntan bukan lagi tertumpu kepada kerja-kerja 
merekod dan membuat analisa urusniaga, malahan merangkumi bidang tugas sebagai 
konsultan pemiagaan. Simyar (1993), menyatakan bahawa : 
" 7 b < ^ q y ^ r q / e ^ / 0 7 M / o c c o z / / 2 / a n / , o ^ ; 7 / o ^ o c ^ H / r w g 
fAe acoMH//Hg ^M/^ <372<^  ^ ?!ow/g<^e, / z a j ro a/z eM^repreMeMr, 
y/7?a/7c/<3/ a n / y j M , g / o ^ o / co^Tzpe^/or, 77?^r^e/ a7?i3/y^M, a x c e / / e n ? 
^a /g^per^o/? , g o o < ^ cow/MZ/w/c^/or, c a p a ^ / e / ? e g o / / a / o r ond/^ 7 M^//c 
y p e c / a / M ^ , ^ w e / / a.y a g o o ^ w o n a g e r . " 
Perkhidmatan perakaunan masa kini tidak lagi terhad kepada peranan tradisional 
yang mencatatkan rekod dan memastikan syarikat mematuhi undang-undang dan 
piawaian perakaunan. Sebaliknya, bagi mengekalkan daya saing, para graduan 
perakaunan perlu membuat anjakan paradigma dengan melengkapkan diri sebagai 
penasihat pemiagaan. 
Timbalan Menteri Kewangan Malaysia ketika menggulung perbahasan Rang 
Undang-undang Akauntan (Pindaan) 2001 di DewanNegara menyatakan, "sehingga 31 
Oktober 2001, hanya sejumlah 15,207 akauntan diiktiraf sebagai akauntan bertauliah 
sedangkan negara memerlukan kira-kira 65,000 akauntan menjelangtahun 2020. 
Manakala, jumlah akauntan profesional Melayu yang berdaRar dengan MIA hanya 12% 
sahaja ."(ShaRe,2001) 
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1.2 LatarBelakangMasalah 
Memiliki sesuatu kelulusan bukanlah penentu utama kejayaan seseorang graduan 
di dalam profesionnya. Pelbagai aspek lain turut menyumbang kepada kecekapan 
seseorang graduan semasa bekerja. Salah satu penentunya ialah, setakat manakah tahap 
pengetahuan teori dan kemahiran graduan tersebut? Adakah ianya mencukupi dan benar-
benar memenuhi keperluan semasa? Adakah graduan tersebut berupaya 
mengaplikasikannya (teori) tersebut? 
"Kebanyakan pelajar berasa kurang selesa di tempat kerjanya kerana mereka 
tidak dapat mengaitkan apa yang dipelajari di dalam kelas dengan persekitaran sebenar 
di tempat kerja, atau pencapaian akademik dengan kejayaan di tempat kerja" 
(Smith, 1989). Ini menggambarkan bahawa para pelajar tidak dapat menghayati dan 
mengaplikasikan iimu-ilmu teori yang dipelajari di dalam kelas dengan persekitaran di 
tempat kerja. "Senario masa kini menyaksikan peningkatan mendadak graduan yang 
menganggur, sehinggakan dianggarkan 39,000 ribu graduan menganggur pada setiap 
tahun" (Aziz, 2001). Di dalam hal ini, adakah program dan struktur akademiknya perlu 
dipersalahkan? 
"Graduan masa kini dikatakan tidak dilengkapkan dengan ilmu pengetahuan, 
kemahiran dan pengalaman praktikal yang diperlukan oleh pasaran kerja semasa 
menuntut di institusi pengajian tinggi" (Bergin, 1993). Permasalahan ini diburukkan lagi 
dengan kurangnya peluang kerjaya yang sesuai dengan kelulusan graduan berikutan 
kelembapan ekonomi serantau. Sehubungan itu, kerajaan melalui Kementerian Sumber 
Manusia telah memperkenalkan Skim Sangkutan Lanjutan selama 6 bulan dengan kadar 
elaun RM500 sebulan kepada graduan yang masih menganggur. Graduan-graduan 
tersebut akan ditempatkan sementara di sektor awam atau swasta yang berminat 
mengambil mereka bekerja. 
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Da!am ha! ini, semua graduan Diploma Akauntansi tidak terkecuali dalam 
persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Manakala bagi mereka yang telah mendapat 
pekerjaan yang sesuai pula, terpaksa bersungguh-sungguh menelaah buku akademik 
semula apabila menghadapi kesukaran dalam menyelesaikan sesuatu tugasan di pejabat. 
Permasalahan ini tidak akan begitu serius sekiranya graduan itu mendapat pendidikan 
dengan sukatan kurikulum yang terkini dan kaedah pengajaran yang berkesan, 
bersesuaian dengan kehendak industri atau profesion. 
1.3 Pernyataan Masa!ah 
Kerjaya di bidang perakaunan mempunyai keistimewaan dan limitasinya yang 
tersendiri, berbanding dengan bidang-bidang kerja lain. Ini kerana, seseorang yang 
praktisnya di bidang perakaunan adalah tertakluk kepada prosedur, tatacara dan kaedah 
yang tertentu seperti 'y By-Zaw (On Professional Conduct and Ethics), Standard 
Perakaunan Antarabangsa (IAS), Standard Perakaunan Malaysia (MAS), Akta Akauntan 
1967, Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta Syarikat 1965 dan badan-badan profesional 
seperti M^/oyj/a o/*^4ccoM/7/a/7^ (MIA), Mz/oyy/'aM ^ ^ o c / a / Z o / ! 0/*Ce/V//?^ 
PM/j/Zc y4ccozv/2/a/?r (MACPA) dan Yayasan Laporan Kewangan (FRF). 
Pendidikan perakaunan telah diiktiraf sebagai salah satu kursus atau program 
profesional dan mempunyai piawaiannya di peringkat antarabangsa. Sehubungan itu, 
para pendidik telah digesa untuk memastikan sukatan pelajaran perakaunan disediakan 
secara komprehensif dan mampu memenuhi keperluan semasa dan cabaran di alaf baru. 
Namun begitu, para pendidik perakaunan tetap dikritik sebagaimana yang dinyatakan 
oleh Elliot, (1991); Hermanson dan Carcello, (1989); Mueler dan Simmons, (1989); 
Murphy, (1992); Smith dan Usry, (1989); dan Sundem e/ a/., (1990) : 
",4ccoM77/7'77g e^Mcafor.s' Fncreo^wg/y ^ M e y f w ^ e ^ yAe y/7-MC^7-e 
<277J C0777PO.H/70H O f aC<3^777;C aCCOMW/Wg/7WgW777777ey. " 
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Lantaran itu, sukatan peiajaran perlulah menepati keperluan graduan di tempat 
kerja. Perancangan pendidikan untuk masa hadapan memerlukan kita memahami situasi 
masa kini. "Input pelajar boleh mempengaruhi kurikulum" (Murphy, 1992). 
Penyelidikan ini adaiah perlu bagi penyelidik untuk mengetahui status kurikulum 
program perakaunan khususnya di peringkat Diploma Akauntansi di Politeknik 
Kementerian Pendidikan Malaysia. Suatu bentuk pendekatan pendidikan yang lebih 
pragmatik perlu disediakan untuk manfaat di masa hadapan. 
1.4 Soaian Kajian 
i. Sejauhmanakah kurikulum Program Diploma Akauntansi relevan dan 
membantu para graduan di dalam kerjaya? 
ii. Adakah program Diploma Akauntansi berkesan dan sesuai dalam 
menyediakan kemahiran dan pengetahuan perakaunan yang diperlukan di 
tempat kerja? 
iii. Adakah program Diploma Akauntansi berkesan dan sesuai dalam 
membantu graduan merancang dan membangunkan potensi kerjaya ? 
iv. Adakah program Diploma Akauntansi berkesan dan sesuai dalam 
mengaplikasikan teknologi maklumat di dalam bidang kerjaya 
perakaunan? 
v. Setakat manakah tahap kemahiran ge??er;c dan jati diri graduan dalam 
kerjaya? 
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1.5 Objektif Kajian 
Objektif yang ingin dicapai oleh penyelidik di dalam kajian ini adaiah seperti 
berikut :-
i. Mengenalpasti samada sukatan pelajaran ataupun kurikulum Diploma 
Akauntansi di Politeknik telah disediakan dengan mengambilkira 
keperluan dan cabaran di pasaran kerja masa kini dan akan datang. 
ii. Mengenalpasti samada program Diploma Akauntansi berupaya 
melahirkan graduan yang mahir dan berpengetahuan dalam bidang 
perakaunan. 
iii. Mengenalpasti samada program Diploma Akauntansi mampu membantu 
menunjukkan arah tuju graduan dalam membangunkan kerjaya masing-
masing. 
iv. Mengenalpasti samada program Diploma Akauntansi telah berjaya 
menyediakan graduan untuk mengaplikasikan teknologi maklumat dalam 
perakaunan. 
v. Mengenalpasti setakat manakah program Diploma Akauntansi berupaya 
membentuk generic A/t;7/y dan semangat jati diri di kalangan graduan. 
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1.6 Kepentingan Kajian 
Adalah diharapkan hasil kajian ini dapat membantu : -
a) Pelajar atau Graduan :-
Memberi maklum balas atau respon kepada pihak Politeknik berhubung 
dengan persepsi majikan (secara tidak langsung) di tempat kerja graduan, 
agar ianya dapat diperbaiki demi kemajuan dan peningkatan kualiti para 
pelajar perakaunan. 
Membantu pelajar mengenalpasti kelemahan dan kekurangan yang ada 
dalam diri pelajar, dengan mengambil inisiatif sendiri untuk memperbaiki 
kelemahan dan meningkatkan tahap proiesionalisme di dalam kerjaya 
masing-masing. 
b) Politeknik :-
Mendapat maklumbalas daripada graduan dan majikan (secara tidak 
langsung) berhubung dengan kesesuaian sukatan pelajaran dan kecekapan 
tenaga pengajar Politeknik dalam kaedah pengajarannya. 
Menjadi panduan dan bukti kepada pihak Jawatankuasa Perkembangan 
Kurikulum untuk mengemaskini sukatan pelajaran, di samping pihak 
pengurusan Politeknik menyusun strategi dan kaedah pengajaran yang 
lebih efektif. 
c) Majikan :-
Majikan berkesempatan memaklumkan kepada pihak Politeknik 
mengenai jangkaan mereka terhadap graduan yang akan menceburi dunia 
pekerjaan. 
